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1 La fouille réalisée sur l’aire d’autoroute de Sainte-Maure-de-Touraine de l’autoroute
A10 en Indre-et-Loire, a mis au jour les vestiges d’un habitat rural du Moyen Âge, ayant
fonctionné entre la fin du Xe s. et le tout début du XIIIe s. Du mobilier redéposé de la
période gallo-romaine suggère que le site est fréquenté dès cette époque sans qu’aucun
vestige ne puisse lui  être rattaché avec certitude.  Au total,  on comptabilise  79 faits
archéologiques dont l’identification fonctionnelle est répartie en 37 trous de poteau,
17 fosses, 12 tronçons de fossé, 6 silos, zone dépressive ayant pu servir d’extraction de
matériaux puis de mare.
2 Le site comporte trois espaces aux occupations clairement distinctes. Le centre du site
est un espace où les activités humaines n’ont pas ou très peu laissé de traces au sol. On
pense à une parcelle pour la culture potagère ou le pacage de petits animaux. De part et
d’autre, se concentrent les principales activités : à l’ouest le bâtiment d’habitation et
ses annexes, à l’est les activités agricoles et domestiques.
3 À l’ouest, la disposition des trous de poteau dénote la présence successive de plusieurs
ensembles bâtis. Ainsi, se superposent un « petit » bâtiment à quatre poteaux corniers
et deux faîtiers d’une superficie maximale de 16,8 m2 et un plus grand bâtiment sur
onze poteaux périphériques à deux nefs d’une superficie comprise entre 56 et 79 m2
maximum. Il s’accompagne d’une fosse coffrée et d’un petit silo. Il est séparé du reste
du site par un tronçon de fossé profond. D’autres fosses complètent cet ensemble au
sud ; elles recueillent, à terme, les vidanges de foyers de cette habitation.
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4 À l’est, sont concentrées les activités agricoles et domestiques dont les seules traces
sont un four, quatre silos, une fosse de travail (fond de cabane ?), et un puits.
5 L’occupation comprend des mutations que le mobilier céramique a pu mettre en avant.
Les fosses-silos se trouvant à l’est réunissent les assemblages les plus précoces de la
seconde  moitié  du  Xe s.  Ils  proviennent  d’un  habitat  dont  la  localisation  et  la
morphologie ne sont pas identifiées : soit la maison mise au jour à l’ouest se superpose
à cette première occupation, soit elle se situe en dehors des limites de la fouille. La zone
d’habitation  à  l’ouest  réunit  quant  à  elle  l’essentiel  des  productions  de  la  seconde
moitié du XIe au XIIe s.
6 Cet établissement rural s’implante sur un territoire dont l’économie est tournée à la
fois vers la Touraine et vers le Poitou, ce que confirme l’approvisionnement du mobilier
céramique.  Localement,  il  s’installe  dans  un environnement  largement  exploité  par
l’homme (grands défrichements) où l’exploitation et la gestion des espaces boisés sont
mises  en  évidence  par  des  stigmates  de  pratiques  sylviculturales  (effeuillage,
émondage, étêtage). La pauvreté des restes carpologiques apportent peu d’informations
sur les espèces cultivées mais pose néanmoins la question de la culture de la luzerne à
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